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Així la rosa enduta pel torrent,
així l’espurna de mimosa al vent
la teva vida, sota el firmament.
Joan Salvat-Papasseit
En aquesta precisa i exquisida contradicció,
continguda en aquests versos de Joan Salvat-
Papasseit, he trobat la força per a encarar
aquesta crida al LV Concurs-Exposició
Nacional de Roses. Les exigències de la
redacció de la Revista, de periodicitat trimes-
tral, m’obliguen a escriure aquestes paraules
al bell mig del febrer, quan el groc de les
mimoses inflama amb més intensitat el nos-
tre hivern; i, alhora, qui escriu sap que vosal-
tres, lectors, tindreu aquest número de la
revista quan ja s’ha encetat de ple la prima-
vera, quan les roses esdevenen les senyores
dels nostres jardins. Aquesta cabriola poètica
salta lleugera, amb naturalitat, d’una època
de l’any cap en una altra: perquè les flors, de
fet, són l’excusa per a concretar un estat d’à-
nim, expressar un sentiment, fixar una sen-
sació o quallar l’estètica d’un paisatge.
Sóc conscient que el nou format de la
Revista del Centre de Lectura obliga a la
reflexió de caire intel·lectual i allunya l’ob-
jectiu modest de donar notícia d’un esdeve-
niment, com és el cas que ens ocupa. Vaig
tenir la temptació de no publicar enguany
aquesta crida. Però, la seva fidel assistència,
atorga a aquest certamen roserístic un nom-
brós i fidel col·lectiu de socis justifica a bas-
tament que s’ocupi aquest espai. Us presen-
tem, doncs, el cartell d’aquesta edició, que
ha dissenyat l’escultor Salvador Juanpere.
També us informem sobre el lloc i les dates:
els dies 4, 5 i 6 de maig, al Teatre Bartrina. I
aprofitem l’avinantesa per renovar un com-
promís de continuïtat amb els amics roseris-
tes, que en darrer terme fan possible l’esclat
de festa cívica i de bellesa natural que supo-
sa el Concurs-Exposició de Roses. Donem fe
dels ajuts imprescindibles i generosos que
rep la nostra entitat: i que cal agrair encara
més en uns dies en els quals s’ha instal·lat
una mena de devoció per la pirotècnia de la
novetat i on es dóna una mena de refús a tot
allò que ofereix una vessant de perseverança
i de tradició. en primer lloc, al Patronat
Municipal de Turisme i Comerç de
l’Ajuntament de Reus, que possibilita que el
certamen depassi l’àmbit de l’entitat per ser
un esdeveniment de tota la ciutat; a la
Diputació Provincial de Tarragona, el seu
ajut econòmic i sobretot la seva fidelitat;
sense oblidar les col·laboracions de l’IMAC,
la regidoria de Parcs i Jardins de
l’Ajuntament de Reus, la direcció i personal
del consorci del Teatre Bartrina i, finalment,
la delicada aportació de Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “la caixa”, que es fa
càrrec de les roses amb les quals són obse-
quiades totes les senyores que visiten
l’Exposició.
En darrer terme, aquestes línies ens perme-
ten de manifestar que l’esforç de tots plegats
fa possible que any rere any, en esclatar la
primavera, la nostra entitat, i amb ella la ciu-
tat de Reus, renovin una imatge de cultura,
civisme i amor a la natura, que no passa
desapercebuda. 
No vull acabar aquesta crida sense recórrer,
un cop més, a un dels nostres literats per
reproduir un dels seus poemes. La rosa com
a tema o excusa poètica és una deu inesgota-
ble, en tota època joliua, abundosa i fresca.
Avui s’escau d’apropar-nos a Jacint
Verdaguer, en trobar-nos aquests versos de
factura senzilla, un pèl joc floralesca, de
regust popular i de caire religiós, d’advocació
mariana, però per damunt de tot, com a
catalans, entranyablement nostres.
Rosa de la Mare de Déu
(Rosa vera)
Florida del maig,
nascuda d’abril,
só la Rosa vera.
De flors en el raig
só la més gentil
de la vera primavera.
Jo de tota rosa
só la més humil
i la més flairosa.
Só la flama d’un cor enamorat,
la primerenca vermellor del dia;
só en la verdosa pàgina del prat
la firma de Maria.
Els dies 4, 5 i 6 de maig al Teatre Bartrina del
Centre de Lectura de Reus, tindrà lloc el 55è
Concurs-Exposició Nacional de Roses. Les
varietats a concurs són la rosa estàndard, les
poliandres i miniatures, i, en una altra línia,
el concurs de Composicions Florals de Roses
del qual enguany s’escau la 16a edició. És
una festa no sols per a l’entitat, ho és per a
tota la ciutat de Reus i el seu entorn. Tothom
hi és convidat.
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Crida primaveral
Pere Campi i Banús
Comissari 55è Concurs-Exposició Nacional
de Roses
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En el darrer número de la Revista del Centre
de Lectura, quan fèiem balanç dels actes
commemoratius del centenari, anunciàvem
el concert del Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana per al dissabte 15 de
desembre i l’excursió de col·locació del pes-
sebre per a l’endemà, dia 16, així com el
sopar de cloenda dels actes per al dia 26 de
gener.
Doncs bé, com passa a vegades, la meteoro-
logia es mostrà poc generosa amb els excur-
sionistes en forma de gran nevada, gairebé
general a tot Catalunya, caiguda el dia 15 de
desembre, que impedí als cantaires des-
plaçar-se, perquè fins i tot hi havia dificultats
serioses de circulació per l’autopista entre
Barcelona i Reus. Pel mateix motiu, davant
la impossibilitat de traslladar-se al Priorat per
fer la col·locació del pessebre, s’hagué de sus-
pendre l’excursió. Per problemes de calendari,
en part motivats per aquestes cancel·lacions,
s’ajornà també el sopar del centenari.
El concert se celebrà el divendres, 28 de
desembre de 2001, mentre que l’excursió de
col·locació del pessebre, naturalment sense
posar-lo, tingué lloc a l’indret previst del
Montsant, pujant pel grau dels Bous, el diu-
menge 20 de gener de 2002. El sopar de clo-
enda, que comptà amb una nombrosa
assistència que omplí de gom a gom el saló
del restaurant Florida de la plaça del
Mercadal, es féu el dissabte, 23 de febrer. 
El dia primer de febrer de 2002, en el trans-
curs de la festa anual de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, que
tingué lloc a Terrassa, fou concedida a la
Secció Excursionista del Centre de Lectura
una placa commemorativa amb motiu del
centenari. També, el dia 17 de febrer, a
Colldejou, després de fer una excursió con-
junta a la Mola, pujant per la canal del Mig
i baixant pel portell de les Processons, la
Unió Excursionista de Gràcia lliurà a la
Secció una altra placa commemorativa.
Aprofitem l’avinentesa per agrair a ambdues
entitats les distincions. 
Arribat el mes d’abril, la dansa pren protago-
nisme amb l’objectiu de commemorar el Dia
Internacional, fixat per al dia 29.
Protagonisme en tots els àmbits: pedagògics,
professionals, lúdics; és un bon moment per
a reivindicar igualtat en el tracte a l’hora de
parlar de les diferents modalitats artístiques.
En aquest sentit, l’equip de l’Escola de
Dansa del Centre de Lectura, i per comme-
morar aquesta efemèride, organitzarà una
visita guiada al Gran Teatre del Liceu, que es
durà a terme el dissabte, 20 d’abril.
Redescobrir aquest equipament remodelat,
passejar per les seves aules, pels camerinos,
pujar a dalt de l’escenari… en definitiva, una
bona oportunitat per a viure en primera per-
sona les sensacions que desperta una gran
equipament cultural. A més de la visita al
Liceu, l’activitat de l’Escola de Dansa del
Centre de Lectura continua el 27 d’abril, a
les nou del vespre, amb la participació de la
Jove Companyia de Dansa a la Gala que
organitza l’Associació de Professors de la
Demarcació de Tarragona, una festa que es
du a terme al Teatre Fortuny i que, enguany,
es dedica a l’obra i vida del genial arquitecte
reusenc Antoni Gaudí, amb motiu del 150è
aniversari del seu naixement. 
D’altra banda, el mateix 29 d’abril, la plaça
del Mercadal es tornarà a convertir, un any
més, en una gran aula a l’aire lliure. La
Coordinadora d’Escoles de Dansa de Reus
organitza tot un seguit de classes i accions de
carrer que es realitzaran a partir de les set de
la tarda. El mateix dia, però a dos quarts de
nou i al Teatre Bartrina, el Grup de Dansa
Neoclàssica del Centre de Lectura convidarà
la Coordinadora d’Escoles de Dansa de Reus
per tal de presentar un programa especial
amb motiu d’aquesta celebració i dintre del
cicle Dilluns Teatre Obert, amb entrada gra-
tuïta. Una altra de les activitats que també
mostra continuïtat al llarg de tot el curs
acadèmic és un nou curset de salsa per als
alumnes participants durant el primer i
segon trimestre. En aquesta ocasió, i d’abril a
juny, el professor Ivan Hidalgo oferirà un
segon nivell per a tots aquells que tinguin
ganes de perfeccionar els coneixements d’a-
questa dansa. La recta final de les activitats
de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura
es concretarà el dia 25 de maig amb la parti-
cipació de la Jove Companyia de Dansa a la
segona mostra de dansa a l’Hospitalet de
l’Infant i la realització del Festival de Final de
Curs, que es durà a terme en les dates
següents: 12 i 13 de juny (preestrenes del fes-
tival dividides segons grups de participants
(petits i grans) i els dies 14  i 15 de juny la
corresponent estrena.
La darrera activitat programada per l’escola
serà la nova edició de les Colònies de Dansa,
que es duran a terme del 5 al 14 de juliol a
la casa de colònies Can Girona, de Mollet
del Vallès.
ABRIL
Dia 20 -  Viatge a Barcelona per realitzar una
visita guiada al Gran Teatre del Liceu de
Barcelona.
Dia  27 – Participació en la Gala de Dansa
que organitza l’Associació de professors de
les comarques tarragonines, amb motiu del
dia internacional de dansa, al Teatre Fortuny
de Reus, a les 9 del vespre. Hi participa la
jove companyia de dansa del Centre de
Lectura de Reus amb dues coreografies.
Dia 29 - Dia internacional de la dansa.
Actuació conjunta a la plaça del Mercadal de
Reus, a les 7 de la tarda, organitzada per la
coordinadora de dansa de Reus.
Dia 29 – Dilluns Teatre Obert al Teatre
Bartrina de Reus, a 2/4 de 9 del vespre, orga-
nitzat pel Grup de Dansa Neoclàssica del
Centre de Lectura de Reus. Convida la coor-
dinadora de Dansa de Reus.
MAIG
Dia 25 – Participació a la III mostra de
Dansa a l’Hospitalet de l’Infant, amb la Jove
Companyia de Dansa de Reus.
JUNY
Festival de fi de curs:
Dia 12. Preestrena grups petits
Dia 13.  Preestrena del grups grans
Dia 14.  Estrena del Festival de fi de curs
Dia 15. Festival de fi de curs
JULIOL
XI colònies de dansa:
Del 5 al 14, a la casa de colònies Can
Girona, de Mollet del Vallès.
Secció Excursionista
De com l’adversa
meteorologia fa mudar els
projectes dels homes Escola de Dansa
